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ВСТУП
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною 
системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за 
модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом 
оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 
семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




Обсяг навчальних занять 
(год.)
Усього Лекції Прак­тичні СРС
1 2 3 4 5 6
Модуль №1 "Державність і право на території України: 
від витоків до Руси-України княжої доби. Державно-правовий устрій українських 
земель під іноземною зверхністю (XIV -  початок XX ст.) "
1 семестр
1.1 Вступ до навчального курсу “Історія 
держави і права України”
8 2 6
1.2 Стародавні держави і право на території 
України (VII ст. до н. е. -  VIII ст. н. е.)
8 2 6
1.3 Державний устрій і право Київської Русі та 
Галицько-Волинської держави (IX -  перша 
половина XIV ст.)
12 2 2 8
Усього за 1 семестр 28 4 4 20
2 семестр
1.4 Державно-політичний устрій і право на 
українських землях литовсько-польської 
доби (друга половина XIV -  середина 
XVII ст.)
24 2 22
1.5 Українська козацько-гетьманська держава 
та її право (сер. XVII -  кінець XVIII ст.)
25 2 2 21
1.6 Суспільно-політичний устрій і право 
українських земель у складі Російської, 
Австрійської і Австро-Угорської імперій 
(XIX -  початок XX ст.)
23 2 21
Контрольна робота №1 8 8
Усього за 2 семестр 80 4 4 72
Усього за модулем №1 108 8 8 92
Диференційований залік
#
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Модуль №2 "Державно-правовий розвиток України в добу відродження 
національної державності, радянський період та за часів незалежності "
3 семестр
2.1 Національна державність і право України в 
1917- 1920 рр.
17 17
2.2 Державність і право західноукраїнських 
земель між двома світовими війнами
15 15
2.3 Радянська державність і право в Україні 
(1917-1991 рр.)
15 15
2.4 Держава і право України на сучасному 
етапі
17 2 15
Контрольна робота №2 8 8
Усього за модулем №2 72 - 2 70
Екзамен
Усього за 3 семестр 72 - 2 70
Усього за навчальною дисципліною 180 8 10 162
1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота










1 2 3 4 5 6
Модуль №1 «Державність і право на території України: від витоків до 
Руси-України княжої доби. Державно-правовий устрій українських земель 
під іноземною зверхністю (XIV -  початок XX ст.)»
1 семестр
1.1 Вступ до навчального курсу “Історія 
держави і права України”.




[1, с. 6 -2 0 ]  
[3, с. 5 -1 0 ]
1.2 Стародавні держави і право на території 
України (VII ст. до н. е. -  VIII ст. н. е.). 
Звичаї та вірування давніх слов’ян.
2 1
5
[1, с. 21 -4 1 ] 
[2, с. 13-38]
1.3 Державний устрій і право Київської Русі та 
Галицько-Волинської держави (IX -  перша 
половина XIV ст.)





[4, с. 2 1 -6 5 ]
Усього за 1 семестр 4 4 20
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2 семестр
1.4 Державно-політичний устрій і право на 
українських землях литовсько-польської 
доби (друга половина XIV -  середина XVII 
ст.).
Запорозька Січ, її військово-
адміністративний устрій
Право, суд і судочинство Запорозької Січі.
2 1
21
[2, с. 9 4 -  168] 
[4, с. 66-114]
1.5 Українська козацько-гетьманська держава 
та її право (сер. XVII -  кінець XVIII ст.) 
Гетьманські статті. “Пакти і Конституції 




[1,с. 198 -  
258]
[4, с. 115 -  
164]
1.6 Суспільно-політичний устрій і право 
українських земель у складі Російської, 
Австрійської і Австро-Угорської імперій 
(XIX -  початок XX ст.).




[1,с. 2 5 9 - 
320]
[4, с. 165 -  
200]
Контрольна робота №1 8
Усього за 2 семестр 4 4 72
Усього за модулем №1 8 8 92
Диференційований залік
Модуль №2 "Державно-правовий розвиток України в добу відродження національної 
державності, радянський період та за насів незалежності "
3 семестр
2.1 Національна державність і право України в 
1917-1920 рр.
17 [1,с. 201 -  
255]
2.2 Державність і право західноукраїнських 
земель між двома світовими війнами
15 [3, с. 429 -  
450]
2.3 Радянська державність і право в Україні 
(1917-1991 рр.)
15 [4, с. 256 -  
399]
2.4 Держава і право України на сучасному 
етапі.
Конституційний процес у незалежній 






[3,с. 5 3 4 - 
610]
Контрольна робота №2 8
Усього за модулем №2 2 72
Екзамен
Усього за 3 семестр 2 72
Усього за навчальною дисципліною 8 10 162
#
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2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
2.1. Контрольні роботи
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів права студенти заочної 
форми навчання виконують дві контрольні роботи з історії держави і права України. 
Виконання контрольних робіт є одним із видів самостійної навчальної роботи студентів, 
який призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вмінь використовувати 
їх при опрацюванні теоретичних питань у галузі права.
Контрольні роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 
знань, засвоєних за час навчання та надбання навичок їх застосування для комплексного 
вирішення конкретних завдань: розвиток, закріплення вмінь і навичок самостійної роботи, 
пошуково-дослідницької діяльності та творчої ініціативи; використання загальнонаукових 
знань з історії держави і права України, навчальної, методичної та довідкової літератури 
при вирішенні завдань роботи; формування професійних умінь і навичок. Контрольні 
роботи виконуються у терміни робочого навчального плану відповідної ступеневої 
підготовки і повинні мати обсяг 10-15 друкованих сторінок. Тема для конкретного 
виконавця визначається за сумою двох останніх цифр номера залікової книжки. 
Наприклад, якщо сума останніх двох цифр залікової книжки складає “0”, то студент 
обирає на вибір, відповідно, 0-вий або 10-тий варіант.
Контрольні роботи мають бути відповідно стилістично, граматично та технічно 
оформлені. Матеріали потрібно подати у вигляді, прийнятному для читання та сприйняття 
інформації. Контрольні роботи комплектуються у наступній послідовності: титульний 




№ варіанта Тематика контрольних робіт
Варіант 0. Розвиток юридичної освіти і науки на українських землях.
Варіант 1. Історіографія, джерела історії держави і права України.
Варіант 2. Держави степовиків (скіфи, сармати, гуни).
Варіант 3. Грецькі міста-поліси Північного Причорномор’я: організація суспільства 
і влади, джерела та основні риси права.
Варіант 4. Суспільна організація, управління, звичаєве право в ранньослов’янських 
державних об’єднаннях.
Варіант 5. Реформи Володимира Великого: зміст і значення.
Варіант 6. Суд і процес у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.
Варіант 7. Роль боярства в Київській Русі і Галицько-Волинському князівстві: 
порівняльна характеристика.
Варіант 8. Особливості правової системи Київської Русі і Галицько-Волинської 
держави.
Варіант 9. Суспільний устрій, державний лад і судочинство на українських землях 
у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
Варіант 10. Розвиток права на українських землях у складі Великого князівства 
Литовського та Речі Посполитої.
Варіант 11. Запорозька Січ: структура та функції органів влади, основні риси права, 
суд і судочинство.
Варіант 12. Українська козацько-гетьманська держава Богдана Хмельницького: 
формування, суспільно-політичний і адміністративний устрій.
Варіант 13. Приєднання України до Московії: юридичне оформлення і правовий 
статус.
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Варіант 14. Гетьманські статті XVII -  XVIII ст. -  основа державного статусу 
Гетьманщини.
Варіант 15. Етапи ліквідації царизмом автономії України та органи самодержавного 
управління Г етьманщиною.
Варіант 16. Кодифікація права в українських землях у XVIII -  на початку XIX ст.
Варіант 17. Реформи другої половини XIX ст. в Російській і Австро-Угорській 
імперіях та їх реалізація в українських землях.
Варіант 18. Система права, суди і процес у Галичині, Північній Буковині і Закарпатті 
доби австрійського панування.
3 семестр
Варіант 0. Законотворча діяльність Центральної Ради.
Варіант 1. Державний устрій і права особи за Конституцією 1918 р.
Варіант 2. Злука УНР і ЗУНР: зміст та історичне значення.
Варіант 3. Державне будівництво і законотворчість періоду гетьманату 
П.Скоропадського.
Варіант 4. Конституційні акти та органи влади “другої” УНР (доба Директорії).
Варіант 5. Судоустрій в УСРР та УРСР у радянську добу.
Варіант 6. Проголошення незалежності (самостійності) Карпатської України.
Варіант 7. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Східної 
Галичини, Західної Волині, Північної Буковини і Закарпаття до УРСР.
Варіант 8. Управління та репресивні органи німецького окупаційного режиму на 
території України.
Варіант 9. Радянські органи влади і управління УРСР (1917-1991 рр.).
Варіант 10. Кодифікація радянського права в Україні.
Варіант 11. Утвердження національної державності: основні державотворчі події.
Варіант 12. Конституційний процес і конституційна реформа в Україні.
Варіант 13. Реформування правової системи незалежної України та кодифікація 
сучасного права.
Варіант 14. Система національного законодавства про освіту.
Варіант 15. Розвиток повітряного і космічного права в Україні.
Варіант 16. Судові та правоохоронні органи незалежної України
Варіант 17. Законодавча підтримка Болонського процесу в Україні.
Варіант 18. Розвиток юридичної освіти і науки в Україні XX -  XXI ст.
3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
ТА ЕКЗАМЕНУ
3.1. Перелік питань на диференційований залік та екзамен
3.1.1. Перелік питань на диференційований залік:
1. Предмет, мета і завдання курсу ІДПУ.
2. Функції ІДПУ. Основні методи і принципи пізнання історико-правових явищ.
3. Джерела і література курсу.
4. Періодизація курсу.
5. Скіфська рабовласницька держава, джерела і основні риси права.
6. Античні держави: суспільний і державний устрій, джерела та основні риси права.
7. Боспорське царство: суспільний лад, державний устрій, джерела і основні риси 
права.
8. Етапи розвитку східних слов’ян.
9. Ранньослов’янська державність і право.
т
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10. Київська Русь (ІХ-ХІІІ ст.): суспільний і державний лад; правова система.
11. Реформи Володимира Великого.
12. “Руська правда” -  видатна пам’ятка давньоруського права.
13. Галицько-Волинське князівство ( перша половина XIII -  середина XIV ст.): 
етапи становлення і розвитку; суспільний і державний лад, правова система.
14. Литовсько-Руська держава (друга пол. XIV -  перша пол. XVI ст.).
15. Українські землі під владою Речі Посполитої (др. пол. XVI -  перша пол. 
XVII ст.): створення; суспільний устрій; державний лад; джерела і основні риси права.
16. Запорозька Січ: адміністративно-територіальний поділ; система органів 
військово-адміністративної влади; правова система.
17. Українська держава в роки Визвольної війни 1648-1654 рр.
18. Українська гетьманська держава (середина XVII -  кінець XVIII ст.): 
Гетьманщина у складі Росії; суспільний і державний устрій; ліквідація автономії; правова 
система.
19. Українські землі у складі Російської імперії (XIX -  початок XX ст.).
20. Галичина, Буковина і Закарпаття у складі Австрійської та Австро-Угорської 
імперії (XIX -  початок XX ст.): суспільний лад; державний устрій; право.
3.1.2. Перелік питань на екзамен:
1. Відродження Української національної державності 1917-1920 рр. Утворення 
Центральної Ради і Генерального секретаріату; І, II, III та IV Універсали ЦР; розгін ЦР.
2. Держава і право періоду гетьманату П.Скоропадського.
3. УНР періоду Директорії.
4. ЗУНР та її право.
5. Східна Галичина і Західна Волинь під владою Польщі.
6. Північна Буковина і Бессарабія в умовах румунської окупації: адміністративно- 
територіальний поділ, особливості управління, система права.
7. Державність і право на Закарпатті між двома світовими війнами. Проголошення 
незалежності Карпатської України.
8. Становлення радянської державності в Україні (1917-1920 рр.).
9. Державно-правовий розвиток України в умовах нової економічної політики (1921- 
1929 рр.): перехід до НЕПу; утворення СРСР; державний устрій; судові та правоохоронні 
органи; перша кодифікація радянського права в Україні.
10. Радянська державність і право України в період тоталітаризму (1929-1939 рр.): 
розвиток командно-адміністративної системи управління; зміни в органах центральної 
влади; правова система; створення НКВС.
11. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939- 1945 рр.).
12. Входження Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини і Бессарабії 
до складу УРСР; заходи радянізації.
13. Початок Великої Вітчизняної війни; надзвичайні органи управління; Рух опору; 
діяльність ОУН -  УПА (спроби відновлення української державності); правова система.
14. Держава і право України у післявоєнні роки та період “відлиги” (1945-1964 рр.).
15. Держава і право України в період “застою” (середина 60-х -  середина 80-х рр.).
17. Держава і право України в період перебудови (1985-1991 рр.).
18. Держава і право України на сучасному етапі: розбудова незалежної України; 
введення нової державної символіки; створення СНД.
19. Конституційний процес. Конституція України; реформування законодавства.
20. Реформування судової і правової системи.
Система менеджменту якості. 
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Список рекомендованих джерел:
Основні
1. Іванов В.М. Історія держави і права України: Підручник/ В.М Іванов -  К ■ КУП
НАНУ, 2013.-8 9 2  с. ' "
2. Історія держави і права України: Підручник / За ред. A.C. Чайковського -  К • 
Юрінком Інтер, 2004. -  512 с.
3. Кульчицький B.C. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / B.C. Кульчицький, Б.Д. Тищик. -  K.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2006. -  624 с.
4. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб /
П.П. Музиченко.- K.: Т-во “Знання”, 2006. -  437 с.
5. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Навч. посіб./ І.Я Терлюк -  К • 
Атіка, 2011.-944 с.
Додаткові
6. Антологія української юридичної думки: В 10 т./ За заг. ред.
Ю С. Шемшученка. -  K.: Вид. Дім “Юридична книга”, 2002-2005.
7. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка -  
K.: TOB “Видавництво “Юридична думка”, 2007. -  992 с.
«• МиР°ненко О.М. Українське державотворення: Словник-довідник /
О.М. Мироненко, Ю.І. Римаренко, І.Б. Усенко, В.А. Чехович. -  K.: Либідь, 1997. -  560 с.
9. Про правові основи держави: збірник законів. -  X.: ПП “Ігвіні”, 2005. -4 1 6  с.
10‘ х Рестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб./ Уклад. 
В.Д. 1 ончаренко, О.Д. Святоцький. -  K.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. -  800 с.
#
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5. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ 
ТА ВМІНЬ
5.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентами навчальної роботи здійснюється 
в балах відповідно до табл. 5.1.
Згідно з робочим навчальним планом основна кількість годин відводиться на 
самостійну роботу, тому значну кількість балів студент одержує за виконання залікового 
(модульного) завдання. йкЛК?,
5.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за 
нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 5.2.
5.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку балах, яка 
перераховується в оцінку за національною шкалою (табл.5.3).
Таблиця 5.1
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента______________
Модуль №1







Активність роботи в ході лекцій та 
самостійної підготовки (наявність 
конспектів згідно тематичного 
плану)
10 (сумарна) балів
Відповіді на практичних заняттях 
(з урахуванням виконання завдань, 
отриманих під час настановної сесії)
10 (сумарна)
Виконання завдань експрес- 
контролю
10 (сумарна)
Виконання та захист контрольної 
роботи (домашньої) №1
10
Усього за модулем №1 40
Семестровий диференційований залік 60









балівВідповіді на практичних заняттях 10 (сумарна)
Виконання завдань експрес- 
контролю
10 (сумарна)
Підготовка анотацій наукових 
статей, тез конференцій
10 (сумарна)
Виконання контрольної роботи 
(домашньої) №2
10
Усього за модулем №2 40
Семестровий екзамен 60
Усього за 3 семестр 100
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Таблиця 5.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 





Активність роботи в ході лекцій та самостійної 
підготовки (наявність конспектів згідно 




заняттях (з урахуванням виконання завдань, 
отриманих під час настановної сесії), виконання 
завдань експрес-контролю, підготовка анотацій 











6 - 7 6 - 7 Задовільно
менше 6 менше 6 Незадовільно
Таблиця 5.3
Відповідність поточних модульних рейтингових оцінок у балах 
оцінці за національною шкалою
Оцінка в балах 
3 6 -4 0
Оцінка за національною шкалою 
Відмінно
3 0 -3 5 Добре
2 4 -2 9 Задовільно
менше 24 Незадовільно
5.4. Якщо студент отримав позитивну (за національною шкалою) поточну модульну 
рейтингову оцінку за виконання всіх видів навчальної роботи, то його підсумкова 
семестрова рейтиншва оцінка визначається як сума поточної модульної реитингової
оцінки та заліковоїфііитинговоі^щінки (табл. 5.4).
5.4.1. Студент допускається до залікового (модульного) завдання з дисципліни у _
семестрі, якщо він набрав не менше 24 балів (табл. 5.3).
5.4.2. Залікове (модульне) завдання виконується у письмовій формі протягом двох
навчальних годин в присутності членів комісії кафедри.
Залікове (модульне) завдання виконується в письмовій формі і зараховується 
студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою та
шкалою ЕСТБ відповідно до табл. 5.4. ,  ;
5.5. Студент допускається до екзамену в 3 семестрі, якщо він набрав не менше 24 балів
 ̂ 5.6^ Екзамен проводиться у письмовій формі протягом двох навчальних годин у
присутності екзаменаційної комісії кафедри.
5.7. Сума поточної модульної рейтингової оцінки та позитивної
залікової/екзаменаційної рейтингової оцінки у балах (табл.5.4) становить підсумкову 
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5.8. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою
її підвищення не дозволяється.
5.9. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок^а(шгко^ання
окремих видів навчальної роботи, поточної модульної або залікової^йн вв&жається
таким, що має академічну заборгованість.
5 9 1 При складанні академічної заборгованості в 2-3 семестрах студент повинен 
виконати усі завдання, які необхідні для отримання позитивної поточної модульної 
рейтингової оцінки, а також виконати залікове (модульне) або екзаменаційне завдання.
При повторному виконанні залікового (модульного) або екзаменаційного завдань 
максимальна величина залікової/екзаменаційної рейтингових оцінок, яку може отримати 
студент, дорівнює оцінці «В» за шкалою ЕСТБ та певній кількості балів, які визначає
викладач відповідно до табл. 5.4.
5.10. У випадку відсутності студента під час виконання залікового (модульного;
завдання або на семестровому екзамені з будь-яких причин проти його прізвища у колонці 
«Екзаменаційна (залікова) рейтингова оцінка» заліково-екзаменаційної відомості робиться 
запис «Не з'явився» або «Не допущений», а у колонці «Підсумкова семестрова реитині ова
оцінка» -  «Не атестований».
5 11 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки,
наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов.Я), 65/Задов./Е тощо.
Таблиця 5.4
Відповідність залікових/екзаменаційних рейтингових оцінок у балах оцінкам 












54--60 Відмінно А Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)
49 -5 3 Добре В Дуже добре(вище середнього рівня з кількома 
помилками)
45-- 48 С Добре
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)
40 -4 4 Задовільно Б Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
36 -3 9 Е Достатньо(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям)
1 -35 Незадовільно ЕХ Незадовільно
(з можливістю повторного складання)
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Таблиця 5.5
Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок 









90 -1 0 0 Відмінно А Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)
8 2 - 8 9 Добре В Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома 
помилками)
7 5 - 8 1 С Добре
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)
6 7 - 7 4 Задовільно Б Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків)
6 0 - 6 6 Е Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям)
3 5 - 5 9 Незадовільно ЕХ Незадовільно
(з можливістю повторного складання)
1 - 3 4 Е Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)
5.12. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом 
декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових 
семестрових рейтингових оцінок у балах (2, 3 семестри) з наступним її переведенням в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТБ.
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома.
ф
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зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо­ваного
(Ф 03.02 -  04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ__________________
№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис
Висновок щодо 
адекватності
(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМ]ІН
Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено
